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（km2） （億 m3） （億人） （千 ha） （人 /km2） （m3/ 人） （m3/ha）
松花江 557,180 733 0.51 10,467 91.5 1,437.3 700.3
遼河 228,960 126 0.34 4,400 148.5 370.6 286.4
海河 263,631 288 1.10 11,333 417.2 261.8 254.1
黄河 752,443 628 0.92 12,133 122.3 682.6 517.6
淮河 269,283 611 1.42 12,333 527.3 430.3 495.4
長江 1,808,500 9,280 3.79 23,467 209.6 2,448.5 3,954.5





































































































































































































































































央：地方および自己調達の比率はおよそ 6 ： ₄ の割合であるが，地域別にみ
ると東部が ₃ ： ₇ ，中部が 6 ： ₄ ，西部が ₇ ： ₃ というように，地域の財政
力を考慮して中央の負担割合が決められていることがうかがえる。さらに




















































































































































































































































めの診断事業を行うようになった（貝 2007; 霍 2010a）。しかしながら，患者




























































1 XW 泥河 500 100 2008 15 6 第一 1.5 自費 5
2 HZ 泥河 700 130 2009 40 7～ 9 第二 2 国内寄付 4～5
3 ZG 汾泉河 1,600 286 2009 30 7 第二 1.5 海外基金 5
4 XZ 汾河 670 100 2009 30 7 第四 1.5 世界銀行 5
5 DS 颍河 1,650 350 2009 30 7～ 9 第四 2.5 海外基金 4
6 MT（1）颍河 1,000 160 2010 30 12 第四 2.5 国内寄付 5
7 MT（2）颍河 1,000 160 2012 30 17 第五 4 国内寄付 5～6
8 ZZ 颍河 1,500 350 2012 40 17～18 第五 3.8 国内寄付 再編成中
























































































































































（2010; 2012），環境 NGO や環境運動については，Economy（2004），相川
（2012），大塚（2012b）を参照。









5　筆者は NGO に協力する一研究者として，2004年 ₈ 月，2005年 ₇ 月，同年11


























⒁　『中国青年報』1994年 ₈ 月 ₄ 日付け写真記事（題名なし），『人民日報（華東
版）』同 ₈ 月13日付け「読者来信」面記事。













environment/2007-09/23/content_6780355.htm, 2014年 ₂ 月14日アクセス）。
⒆　国家環境保護総局ウェブサイト（http://www.sepa.gov.cn/）「新聞発布」2007





　『治淮匯刊』（1995年版，124, 145）。その後，飲用水源改善のために第 ₉ 次















る（中国の NGO／NPO の登記制度，民間非営利組織については大塚2012b な
どを参照）。中国での NGO は，日本では国際協力を行う民間組織を想起する







　以下，霍（2007; 2008; 2010a; 2010b）を参照。
　環境保護部ウェブサイト「第六届“杜邦杯”環境好新聞（撮影類）」2004年
₂ 月26日 付 け 記 事（http://xjs.mep.gov.cn/shbz/duban/200402/t20040226_88568.
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― 2013b．「生態災難からの脱却に向けて―中国淮河流域『癌の村』からの
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